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付程序。其各自流程如下：                                                                
图 2 财政直接支付图
图3 财政授权支付程序图
国库集中收付所存在的风险
实行国库集中收付也存在一些风险：⑴实行集中支付之后，国库要将预算单位所需的预算
资金拨足，不能留有预算资金缺口。若政府批准某项支出，却不拨入所需的经费，预算单位挪
用资金或乱收乱罚在所难免，仅靠改变收付制度也于事无补。⑵财政资金管理实行集权管理加
大了资金风险。国库集中收付制度 重要的变化就是在支出未实际发生之前，财政资金不流出
国库，所有节余资金将全部沉淀在财政国库之中，而不是像现在分散于各预算单位的账户上，
从而防止预算单位对财政资金的挪用。这种管理模式引发的新风险在于，若财政部门或地区行
政领导挪用国库资金进行高风险性投入，导致整个地区的财政不稳定。⑶国库管理制度改革与
部门预算制度相衔接，使得部门预算制度存在的问题，如部门预算单位级次上编制粗糙，导致
部门用款随意性较大；部门预算编制时间太短，缺乏对突发事项的应变弹性；部门预算的批复
时间滞后于财政年度开始日，导致批复之前的支出无依据，严重影响了国库集中支付的执行。
⑷在财政直接支付方式下，预算单位需将原始凭证付在支付申请书后交财政部门审核，但财政
部门对原始凭证的所代表的经济业务的真实合法性难以辨别，导致审核流于形式。同时，报送
原始凭证也加大了预算单位的财务工作量，降低了预算单位的资金使用自主性。
为了降低国库集中支付运行的风险，要加快包括预算编制方法、相关法律和制度体系、
组织机构、技术支持等配套措施的改革与建设。推进预算编制改革，加强监督制约机制。
（作者为厦门大学财政系博士研究生）
⑤人民银行：将资金从国库单一账
户拨补到代理银行财政零余额账户
